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Recentry middle aged and old ages sport event has been activety. Because the life has 
extended which leads to society composed of elderly peaple it was the earnest desire to spend 
their prolonged retired lives in the healthy way. What is purpose of middle aged and old ages 
sport event participant. What is social environment that athlete is training. Is there any 
problem to participater. The aim of this study is to investigate the participant health and give 





















関係者 5000人が参加する.参加資格は大会実施期日を基準として女子 35議・男子40歳以上で， 35~39 は 35








努子43都中 35部回収 81.4% 








Table 1. Participater 
年代 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
男子 2 3 5 7 6 7 4 4 4 
女子 1 1 
% 6 8 12 16 14 16 8 10 8 2 
中高年者のスポーツ活動には，ある程度高齢者の方が積極的であるとさえる. Table 1は臼本選手団を，競技
の年代別に合せて築計したものである. 55・65・60歳代の者が設も多くて，ほぼ向数である.この 3年代で全体





















主婦 2 11 















(複数回答) 全日本・世界大会優勝者21名 A撃墾墾、その他 18名 B 
上位入賞を目指して 61.9 % 5.0 
記録向上を目指して 9.5 % 27.8 
練習成果を試し実力確認 38.1 旬。 61.1 
外国選手との交流 66.7 q屯 44.4 
観光や名所JB跡の訪問 33.3 明日 38.9 
その他 4.8 可ゐ 11.1 
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